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目。”2011 年 10 月，中共十七届六中全会做出的《中
共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化























































































































































































































































































优惠政策，如关于播放动画的政策，2008 年 2 月 14
日广电总局网站刊发了《广电总局关于加强电视动
画片播出管理的通知》，《通知》的内容主要是对各
电视频道播放国产动画的时间进行强制要求。加
上国家对少数民族文化保护的政策，两种政策双管
齐下，有利于少数民族文化与动漫作品的融合，更
有利于保障融合了少数民族文化元素的作品的成
功播出。
“动漫能紧紧抓住人们求新求异、享受娱乐的
心理，调动观赏者的注意力、积极性和参与度。用
于宣传、教育时，这些含有少数民族文化的信息融
入其中，随动漫的播映不知不觉地传递给目标受
众，审美过程中不易导致反感和拒绝，对受众的影
响是潜移默化的，传播到达率极佳。”[10]
“由于青少年对新颖独特的动漫易产生好奇
心，更易于接受动漫传达出的信息，能主动探索动
漫的深层含义。正由于对青少年极强的感染力和
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号召力，使动漫能发挥育人的功能，这是探究动漫
的教育应用潜力的初衷，也是开展研究的基础。”[11]
作为娱乐方式的动漫的教育，在于利用动漫促进观
赏者情感、认知的发展，探索“寓教于乐”的可能
性。即使观众对有些以少数民族文化为题材的动
漫作品中的某些内容暂时不能理解，但也可以在某
些美丽或卡通的人物设计中获得乐趣，比如那些美
丽的服装、漂亮的景色、幽默的语言等。
3.销售环节
销售环节可分为动画产品销售和动漫附属产品
销售。附属产品包括动漫服装、游戏文化、仿真品、
食品、饰品等实物产品，同时也包括音乐、图片、书籍
等文化产品。在文化产品的销售中就可以大做文
章，通过销售各种关联的书籍达到传播民族文化的
作用。许多儿童通过对动画的喜欢而购买了许多相
关书籍，如《喜羊羊与灰太狼》的相关书籍就通过动
画而大卖，儿童买回这些书籍就爱不释手地观看，通
过这种方式来达到传播教育的作用。
如前文所述，政府可以借泼水节这一动漫作品
的推出，为泼水节做一个旅游与文化宣传。旅游宣
传可以促进其旅游发展，带来经济效益，更有意义
的是，通过动画带来的动漫附属品，做一个泼水节
民族文化宣传，同时塑造一个形象使者，提高其知
名度，进一步进行文化传播教育。
当前中国少数民族文化消失的步伐正在加快，
加强对各少数民族特有文化的保护、传承和发展已
刻不容缓。动漫产业作为传承和发展少数民族文
化的载体，有其充分的可行性和完全的必要性。作
为 21 世纪的朝阳产业，从传播性、教育性来说，动
漫将成为少数民族文化传承与发展的一部动态民
族志。而且这样的动态民族志，将用更生动、更形
象的画面将少数民族文化展现在人们面前，使人们
更能理解，更便于接受，受众层次更加多样，其中的
儿童与青少年更是一批未来的生力军，因为孩童时
代的深刻记忆可以伴随着一个人的一生，对其喜
好、性格、心理等方面都能够产生潜移默化的影
响。中国的少数民族文化若能够成为这些记忆中
的一部分，其保护、传承与发展将成为常态。这也
能弘扬中华文化，增强我国文化整体实力、国际竞
争力、国家文化软实力。
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